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SUKUPUOTEN MUKAINEN
KAKSOISKANSALAISU US JA AIKOHOtI
Sukupuolirooleja tulkintaperusteina kaytta-
vissä tutkimuksissa miehenä ja naisena ole-
minen otetaan yleensä kulttuurisesti annettu-
na. Miesten ja naisten käyttaytyminen on eri-
laista, koska eri roolien kantajiin kohdistuu
erilaisia odotuksia (vrt. Il6n 1991). Esimer-
kiksi miesten juominen tulkitaan miehisyy-
den osoitukseksi (Chomak & Collins 1987;
Lemle & Mishkind 1989; Loughlin & Kayson
1990). Samansuuntaisesti ajatellaan, että kun
naiset palkkatyössä omaksuvat miehisemmän
roolin, sukupuolierot yhteiselamän eri osa-
alueilla häviävät ja naiset alkavat kayttaytya
miesten tapaan (Haavio-Mannila & al. I9B9).
Naistutkimuksessa sukupuolten valistä
suhdetta kuvaamaan on omaksuttu patriar-
kaatin käsite, sosiaalisten suhteiden järjestel-
mä, jossa on hierarkkisia suhteitaja solidaari-
suutta miesten valillä, mikä taas mahdollistaa
heille naisten alistamisen (Hartmann 19BI).
Naisnakäkulma merkitsee useimmiten sitä,
että "ilmiötä ja ns. tosiasioita tulkitaan naisen
eli sorretun ja alistetun osapuolen kokemuk-
sen läpi ja hänen näkökulmastaan" (Sollamo
1988, B). Feministisessä tutkimuksessa mies
on korvattu naisella, mutta sukupuolta pide-
tään itsestään selvänä käyttaytymisen selittä-
jana. Naisia kasitellaan homogeenisena ryh-
mänä kiinnittämättä huomiota erilaisten nais-
ryhmien olemassaoloon (Honkasalo 1982).
Esimerkiksi naisten niukan alkoholin kaytön
katsotaan olevan seurausta alistussuhteesta,
miesvallasta j a patriarkaalisesta kontrollista.
Henry Jamesin romaanissa Bostonin naiset
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Basil Ransom ja Verena Tarrant kiistelevät
naisten yhteiskunnallisesta asemasta:
- 
Olette kerta kaikkiaan väärilläjäljilla. Oletteko
tosissanne sitä mieltä, ettei sukupuolellanne ole
ollut vaikutusvaltaa? Vaikutusvaltaa? Tehän olette
suoranaisesti taluttaneet meidät siihen, missä nyt
olemme! Missä ikinä olemmekin, se johtuu koko-
naan teistä naisista. Te olette pohjimmaisena kai-
kessa.
- 
Juuri niin, ja me haluamme olla pinnalla, sa-
noi Verena.
- 
Pohja on kyllä parempi paikka, siitä voitte olla
varma, sillä sielta kasin te liikutatte koko massaa!
Sita paitsi tehän olette myös pinnalla; te olette
kaikkialla, te olette kaikki.
Basil Ransomin tavoin Irma Sulkunen (1991)
katsoo, että naisten ja miesten yhteiskunnal-
lista suhdetta ei voi kuvata tai tulkita pelkas-
tään vetoamalla miesten ylivaltaan. Han kayt-
tää termiä kaksoiskansalaisuus kuvaamaan
miesten ja naisten yhteiskunnallista suhdetta
yleisella historiallisella tasolla. Sulkusen mu-
kaan moderni suomalainen yhteiskunta on ol-
lutja on edelleen sukupuolien mukaanjakau-
tunut, niin että mies- ja naiskansalaisuudella
on omat toimintakenttänsä. Kaksijakoisen
kansalaisuuden kautta on legitimoitu naisten
asemaa äiteinä ja kasvattajina, ja legitimoiji-
na ovat toimineet ennen muuta naiset itse.
Sukupuolijarjestelmä sekä uusintaa että
muuttaa mies- ja naiskansalaisuuden toimin-
takenttiä. Siksi ei voi olla erillistä naishistori-
aa, vaan naishistoriallisen tutkimuksen pe-
ruskysymyksenä tulee olla yhden ja yhteisen
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historian kokonaistulkinta: naiskansalaisuus
on ymmärrettävissä vain suhteessa mieskan-
salaisuuteen 
- 
ja päinvastoin. Mies- ja nais-
toimijat legitimoivat, Iuovat ja uusintavat
omissa käytännöissään sukupuolten välisiä
suhteita yksilö-, yhteisti- ja rakennetasolla (I.
Sulkunen 1987, 1988, 1989 & 1991). Vallit-
sevien rooliodotusten mukainen kayttaytymi-
nen on merkki kulttuurisesti määräytyneestä
ja hyväksytystä käyttäytymisestä. Tätä merk-
kiarvoa voidaan kayttaa aktiivisesti hyödyksi
oman roolin osoittamisessa.
Sosiologiassa kasitteella sukupuolijarjes-
telmä kuvataan sitä, miten sukupuoli yhteis-
kunnallisena suhteena määrittää naisten ja
miesten toimintaa ja asemaa yhteiskunnassa.
Käsite itsessään ei sisällä väitettä järjestel-
män miesvaltaisuudesta (Haavio-Mannila
1991b, 197).
Miesten ja naisten alkoholin kayttoa koske-
via tutkimuksia on paljon kritisoitu siitä, että
ne eivät lähesty kohdettaan sukupuolijarjes-
telmän kautta. Esiin voidaan suodattaa seu-
raavat käytettyja tutkimusotteita koskevat
moitteet:
- 
Miesaineistolla esitetään alkoholin kayt-
töä koskevia väitteitä, joiden katsotaan edus-
tavan myös naisia.
- 
Miesten ja naisten alkoholin kaytön eroja
kuvataan sen mukaan, miten naiset eroavat
miehistä, sen sijaan että tutkittaisiin, miten
naiset eroavat miehistä ja miehet naisista.
- 
Naisia ja miehia tutkitaan homogeenisina
ryhminä. Ei olla kiinnostuneita sukupuolien
suhteiden muunnelmien aiheuttamista alko-
holin kayton eroista tai niistä elämänvaiheista
(ikä, lapset, perhevaihe), jotka aiheuttavat
nais- ja miesryhmien alkoholin käytössä su-
kupuoliryhmien sisäistä vaihtelua.
- 
Ei olla kiinnostuneita alkoholin kaytttion
liittyvien sukupuolierojen selityksistä, vaan
ne otetaan annettuina.
Kahta ensimmäistä huomautusta on pohdit-
tu aikaisemmissa naisten alkoholin kaytttia
koskevissa puheenvuoroissa (ks. esim. Järvi-
nen I9B2; Ahlström f9B3 & I9B9),joten kes-
kityn seuraavassa kahteen jälkimmaiseen.
Sekä empiristinen että feministinen ote ot-
tavat sukupuolen kulttuurisesti annettuna ja
päätyvät kehapäätelmiin: koska sukupuolet
ovat erilaisia, ne käyttävät alkoholia eri taval-
la 
- 
ainaja kaikkialla. Siksi pyrin tassä katso-
maan, voiko olemassa olevan tutkimuksen
avulla ymmärtää asian toisin 
- 
historiallisesti
ja kulttuurisesti ehdollisella tavalla (I. Sulku-
nen I9B7 & 19BB; Hakim 1991; Il6n l99I;
Riska I99l).
Esittelen ensin, millaisia eroja sukupuolten
alkoholin käyttissa on havaittu ja missä suh-
teissa erojen on havaittu kaventuneen viime
aikoina. Seuraavaksi kritisoin sitä, että erojen
kaventumista selitetään mekaanisesti naisten
elinolojen muuttumisella. Sitten analysoin
työn, perheen ja muiden elämänvaiheiden
vaikutusta naisten ja miesten alkoholin kayt-
töön. Lisäksi pohdin toisaalta naisena olemi-
sen yhteisyyden ja toisaalta luokkarajojen
merkitystä juomatapojen muokkaajana sekä
sit, vaikuttaako naisten juomiseen enemmän
valta juoda vai naisten valitsema tapa juoda.
Pyrin osoittamaan, että elinolojen muutoksen
ja sukupuolijärjestelmän suhteuttaminen toi-
siinsa kuvaa osuvammin naisten alkoholin
kaytttia määrääviä tekijtiita.
NAISTEN JA MIESTEN ATKOHOTIN KAYTON
E ROI
Suomalaisten tutkimusten sukupuolierojen
kuvaukset ovat samansuuntaisia kuin lansi-
maiset tutkimushavainnot yleensä:
Naiset juovat vain yhden viidestä viinalitrasta
(Ahlström 1985, 129).
Miesten vähiten kuluttava ikaryhma juo enem-
män kuin naisten eniten kuluttava ikaryhma (Sim-
pura 1985a, 75).
Miesten juomistiheys on kaksinkertainen ver-
rattuna naisten juomistiheyteen (Simpura I9B5a,
61).
Nuorten miesten vuosittain juomat alkoholimää-
rät olivat vuonna I9B4 noin kolminkertaiset ja kes-
ki-ikäisten noin nelinkertaiset vastaavanikäisiin
naisiin verrattuna (Ahlström 1985, 129).
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Miesten tosi humaltuminen on yleisempää kuin
naisten (Simpura l985a, 71).
Vuonna I9B4 perheseurustelukertojen osuus oli
naisilla suurempi kuin miehilla; sen sijaan huma-
lakerrat oman sukupuolen seurassa kuuluivat vain
miesten kokemusmaailmaan (Simpura 1985b, 97).
Yksinjuomiskertojen osuus väheni ja perheker-
tojen osuus kasvoi sekä miehilla että naisilla vuo-
desta 1968 vuoteen 1984, muttayksinjuomiskerrat
ovat edelleen miehilla suhteellisesti yleisempiä
kuin naisilla (Simpura lg&Sb,97).
Naiset alkavat 18 vuotta täytettyään kayttaa al-
koholia perinteisen naisellisen mallin mukaan.
Poikien ja tyttöjen juominen, joka nuoremmissa
ikäryhmissä on paljolti samanlaista, muuttuu sel-
vemmin erilaiseksi (Ahlström 1985, f46).
Jopa 2}*29-vuotiaat naiset, joilla on parhaat
mahdollisuudet kayuaa alkoholia sekä ajankayttin
että taloudellisten resurssien kannalta, eroavat sa-
manikäisistä miehistä. Ikaryhman naisilla vuosi-
kulutus ja humalakulutuksen osuus ovat huomat-
tavasti alhaisempia kuin ikäryhmän miehillä (Ahl-
ström 1985, f09-116).
Miesten juomista kuvataan usein egoistiseksi,
myyttiseksi tai herooiseksi juomiseksi, josta
puuttuvat instrumentaaliset ja refleksiiviset
piirteet (Ullman 1962; Falk & Sulkunen
I9B0; Landrine & al. 19BB; Partanen 1991).
Naiset puolestaan juovat sosiaalisista ja ritu- i
aalisista syistä, juhlistaakseen tilaisuuksiaja i
juhlissa, useammin viinia kuin väkeviä, har- 1
vemmin humaltumatta kuin humaltuen
(Becker & Kronus 1977; Chomak & Collins I
I9B7; Klatsky & al. 1990; Giesbrecht & Fari- i
non I99I).
että miehet joisivät yr.iiloflil
sistä ja egoistisista syistä ja naiset sosiaalisis-
ta syistä, ei kaikissa tutkimuksissa ole saanut
varauksetonta tukea. Molempien sukupuolten
juomisessa on havaittu piirteita sekä sosiaali-
sesta että itsekkaasta juomisesta. Myös naiset
juovat rentoutuakseen, piristyäkseen ja saa-
dakseen miellyttävän olon. Miehet taas saat-
tavat juoda saadakseen kontaktin vastakkai-
seen sukupuoleen (Becker & Kronus 1977;
Olenick & Chalmers 1991). Sosiaalinen ja
egoistinen juominen eivät ehkä enää riittäväs-
ti luonnehdi sukupuolieroja, ja naiset poikke-
avat naisista siinä missä miehet miehistä.
Miesten ja naisten erot alkoholin vaikutuk-
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sia koskevissa odotuksissa ovat sukupuolijär-
jestelmän synnyttämiä ja yllapitamiä stereo-
typioita. Yhdysvaltalaiset mies- ja naisvas-
taajat olivat yhta mielta siitä, että alkoholi
vaikuttaa eri tavoin naisiin ja miehiin (George
& McAfee 1987). Sukupuolieroja ei kuiten-
kaan havaittu, kun vastaajat arvioivat. miten
alkoholi vaikuttaa heihin itseensä. Tutkijat
tulkitsevat tuloksen siten, että odotukset alko-
holin vaikutuksesta omaan käyttäytymiseen
ovat muotoutuneet omien kokemusten pohjal-
ta. Muita kuin itseä koskevien odotuksien ar-
vioinnin alkulähteena taas ovat kulttuuriset
stereotypiat. Sekä mies- että naisvastaajat ar-
vioivat, että alkoholi vaikuttaa vähemmän sti-
muloivasti nais- kuin miesjuojaan. Lisäksi
miesvastaajat olivat naisvastaajia useammin
sitä mieltä, että naisen ei sovi pitää juomisesta
kuten mies.
J Seksuaalinen aktiivisuus on stereotyyppi-
Tnen ominaisuus, joka yha yleisesti Iiitetäan
, 
alkoholia käyttävään naiseen. Sekä mies- että
naisvastaajat luokittelivat alkoholia kaytta-
vän naisen raittiiseen naiseen verrattuna use-
ammin irrallisia suhteita harrastavaksi, suku-
puolisesti kokeneeksi, estottomaksi (Garcia
& Kushnier 1987) ja sukupuolisesti auliim-
maksi (George & Gournic & McAfee 19BB;
George & Skinner 1986). Kun naisen humala
tulkitaan merkiksi seksuaalisesta auliudesta,
naisten alkoholin kayttti ei vaikuta vain hei-
hin itseensä, vaan myös miesten ja naisten
kasityksiin heistä naisina (Leigh 1990).
Viela 60-luvulla reipas juominen ja humal-
tuminen nahtiin Suomessakin miehisinä etu-
oikeuksina ja ravintola miehisenä toiminta-
kenttänä; kunniallinen nainen saattoi näyt-
täytyä ravintolassa vain miesseurassa. Huoli-
matta siitä, että vuonna I9B4 jo 73 prosenttia
naisista joi (Simpura 1985a,58), nämä normit
ovat yhä olemassa. Vaikka naisten juominen
on lisääntynyt, alkoholin käyttöä pidetään yhä
maskuliinisena käyttaytymisenä ja miesten
on hyväksytympää juoda jopa rajusti ja hu-
maltumalla. Humalainen nainen on Suomessa
yha niin naisten kuin miesten mielestä perin-
teisen naiskuvan vastainen. Jopa keskiluok-
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kaisen ravintolan kanta-asiakasnaiset koros-
tivat toistuvasti, että he eivät mielellään mene
yksin ravintolaan juomaan (Ahola 1989, 32).
Vaikka humaltuminen ei ollut vierasta nais-
kanta-asiakkaille (Paakkanen 1991), sekä
mies- että naishaastateltavat olivat sitä miel-
tä, että naisen humala on tuomittavampaa
kuin miehen (Ahola 1989,45).
Naiset ja miehet eivät ole vain sukupuolen-
sa edustajia. Alkoholin käyttö on selvästi su-
kupuolen mukaan eriytynyttä, mutta samalla
se on luokka-asemaan sidottua toimintaa.
Perhejarjestelmät ja sukupuolien suhde ovat
erilaisia eri yhteiskuntaluokissa. Siksi suku-
puolien suhdetta on syytä tutkia erikseen eri
sosiaaliluokissa.
Vuoden 1976 juomatapatutkimuksen tulos-
ten perusteella sukupuolten väliset erot alko-
holinkaytttitilanteissa olivat isommat kuin
koulutustaustasta tai asuinpaikasta johtuvat
erot. Naiset joivat useammin kuin miehet vii-
konloppuisin ja iltaisin, pääasiassa kotona ja
ravintoloissa ja useimmiten kotiväen ja suku-
laisten kanssa (Ylalahti 1980, 92). Vuoden
1984 juomatapa-aineiston mukaan kaikissa
sosiaaliryhmissä vähintään kerran viikossa
juovia miehiä oli enemman tai yhtä paljon
kuin vähintään kerran kuukaudessa juovia
naisia. Sukupuolierot juomatavoissa olivat
suurimmat viljelijäväestössä, seuraavaksi
suurimmat työväestössä ja pienimmät, mutta
silti huomattavat, ylempien toimihenkilöiden
keskuudessa (Ahlström 1985, 116-121).
Vaikka työväenluokan ja keskiluokan juo-
minen on erilaista, miesten ja naisten juoma-
tapojen erot pätevät myös saman sosiaaliryh-
män sisällä. Kun yhteiskuntaluokkien rajat
ovat tulleet yhä vaikeammin hahmotettaviksi,
luokkajaon merkitys väestön keskuudessa voi
vähetä. On mahdollista, että kulttuuristen
mallien ja identiteettien omaksumisessa su-
kupuolesta tulee tärkeämpi tekijä kuin luo-
kasta (Makelä f 9BB). Eri yhteiskuntaryhmien
naiset voivat myötäillä ensi sijassa oman su-
kupuolensa juomatapoja. Luokkarajat ylitta-
vän naisena olemisen yhteisyyden puolesta
puhuvat useat tutkimustulokset.
Naisten humalakulutus oli Suomessa vuon-
na l968 suurinta ylimmän koulutustason nai"
silla. Vuonna I976 keskitason ja perustason
koulutuksen saaneet naiset ohittivat heidat
(Ylalahti 1980, 32). Vuonna 1984 humalaku-
lutuksen etujoukkona kamppailivat työväen-
luokan naiset, joiden vuosikulutus oli muihin
naisryhmiin verrattuna pienin mutta joiden
humalakulutus oli suurin (Ahlström 1985).
He tunkeutuivat nyt vuorostaan miesten maa-
ilman humalakulutusalueelle. On siis mah-
dollista, että naiset muodostavat alkoholin
käytössään yhtenäisen luokkarajat ylittävan
rintaman, jossa keskiluokan naiset ovat esi-
kuvana alempien kerrostumien naisille.
Silloinkin kun naiset kokoontuvat juomaan
yhdessä siten, että käytetyt lajit ja humaltumi-
sen aste eivät erota tilannetta miesten juomis-
tilanteesta, naisena oleminen näkyy. Marja-
Liisa Honkasalon mukaan tehdastyössä työs-
kentelevät pääkaupunkiseudun naiset olivat
omaksuneet sellaisenaan luokkansa juomata-
vat eli väkevien humalakäytön. Kayttotilan-
teiden osallistuva havainnointi kuitenkin pal-
jasti, että vain tilanteiden muoto ja ulkoiset
tekijat olivat samat kuin työväenluokan mie-
hilla. Muutoin yhdessäoloa "sävyttivät nais-
ten toiminnoille tyypilliset piirteet, kuten ri-
tuaalisuus, emännyyden merkitys, arvo joka
asetettiin ruokalajeille ja tarjoilulle, dekora-
tiivisuus ja yhteisyyden korostaminen" (Hon-
kasalo 1982,223).
Alkoholin kayttin perustelut erosivat sosi-
aaliryhmittain ja sukupuolittain vuoden 1984
juomatapatutkimuksen aineistossa siten, että
naispuoliset alemmat toimihenkilot sijoittui-
vat perusteluissaan ylempien toimihenkilöi-
den ja työntekijoiden välimaastoon, miehistä
taas alemmilla toimihenkiloilla ja työnteki-
jtiilla ei ollut selvää eroa (Partanen 1985,
lB7). Perusteluissaan naiset sumentavat sel-
vää ja jyrkkää rajaa keskiluokan ja työväen-
luokan juomatapojen valilla.
Raittiit naiset perustelivat vuonna 1984
raittiuttaan vanhoilla periaatteilla ja pieni
ryhmä miehistä instrumentaalisilla rajoituk-
silla. Miesten keskuudessa raittius oli usein
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tietoisesti valittu ratkaisu. Heidan keskuu-
dessaan olivat yleistyneel erityisesti peruste-
lut, joissa mainitaan alkoholista käyttäjälle
koituvia konkreettisia haittoja. Naisilla raitti-
us oli edelleenkin elämänasenne ja periaate-
kysymys (P. Sulkunen 1985,50-51). Saman-
suuntaisen tuloksen tuottivat alkoholin kay-
tön rajoittamisen perustelut. Miehilla lähiym-
päristön reaktiot seka alkoholin vaikutukset
työhön, kuntoon ja terveyteen painottuivat
enemmäno naisilla sen sijaan periaatteelliset
kannanotot pidättyväisen alkoholin kayttin
puolesta (Partanen 1985, 199). Miesten suhde
alkoholiin on näiden tulosten perusteella yk-
silollisempi, naisten suhtautumista näyttäisi




On siis tutkimuksia, jotka osoittavat sukupuo-
lierojen alkoholin käytössä olevan varsin py-
syviä. Toisaalta on havaintoja, joiden mukaan
naisten ja miesten alkoholin kayton erot olisi-
vat kaventumassa (Järvinen & Rosenqvist
1991). Miesten ja naisten alkoholimaailmojen
lähentymistä on syytä tarkastella seuraavilta
kannoilta: erot alkoholin käytössä, miesten ja
naisten juomista ja humaltumista koskevat
asenne-erot ja erot alkoholin kaytttia koske-
vissa mielipiteissä.
Naisten ja miesten alkoholin kayton ja alko-
holiasenteiden erot ovat kaventuneet Suomes-
sa vasta 20 viime vuoden aikana (P. Sulkunen
1980; Makelä I9B5). Alkoholin kultruurinen
asema, jonka yhtenä oireena olivat jyrkät su-
kupuolirajat, muuttui yhteiskunnallisen muu-
toksen myötä. Miesten ja naisten alkoholin
kayttin erojen kaventajana oli niin kutsuttu
märkä sukupolvi: "Suomalaisen yhteiskun-
nan sosiaalisten muutosten myötä on alkoho-
lin sosiaalinen sisältö menettänyt myyttistä ja
maskuliinista luonnettaan. Näin ollen moraa-
linen este, jota kuvaa perinteisesti suuri rait-
tiiden määrä, erityisesti naisten keskuudessa,
on murtunut. Tämän murtumisen takana on
ollut märkä sukupolvi. Alkoholi ei enää ole
tabu missään sosiaaliryhmässä" (P. Sulkunen
l98l, summary). Yhtenä alkoholin yhteis-
kunnallisen ja kulttuurisen muutoksen indi-
kaattorina oli raittiiden naisten väheneminen.
Naiset, jotka moraalisin perustein olivat erot-
tautuneet tai jotka oli pidetty loitolla alkoho-
lin käytöstä, Iuopuivat joukolla raittiudesta.
Esimerkiksi vuodesta 1968 (44 7o) vtoteen
l9B4 (21%) raittiiden osuus laski erityisen
voimakkaasti niiden naisten keskuudessa,
joilla oli 0-16-vuotiaita lapsia (Ahlstrtim
1985,126). Aitiys ja alkoholi eivät enää olleet
toisensa pois sulkevia moraalisia ääripäitä.
Suomalaisten alkoholiasenteiden jakautu-
minen kahtia sukupuolen mukaan lieventyi
vuodesta l968 vuoteen 1984. Alkoholimaail-
mojen lähentyminen ajoittui kulutuksen kas-
vukauteen, niin että vakaan kulutuksen kau-
tena lähentyminen ei enää jatkunut. Miehet
suhtautuivat vuonna I9B4 yha vielä sallivam-
min ja suopeammin alkoholiin. Alkoholijuo-
mien tarjoilua koskevissa kysymyksissä mie-
het suosivat enemmän väkevia juomia kuin
naiset. Naiset puolestaan suosivat useimmis-
sa tilanteissa viineja (Makela I985, 179).
Juha Partasen (1985) mukaan aikavälilla
1968-1984 naisten ja miesten välinen ero al-
koholin kayton perusteluissa oli seka kaven-
tunut että kasvanut. Naisilla olivat selvimmin
yleistyneet perinteisesti miehiset alkoholin
kayttin perustelut, jotka liittyivat rentoutumi-
seen ja humaltumiseen. Toisaalta samalla ai-
kavalilla miesten keskuudessa olivat selvim-
min yleistyneet perustelut, jotka koskivat tu-
tustumista uusiin ihmisiin ja seurustelua vas-
takkaisen sukupuolen kanssa (vrt. Becker &
Kronus 1977). Pysyvää oli se, että naiset ja
miehet perustelivat kayttoaan eri tavoin.
Naisten luopuminen raittiudesta on yksi
askel sukupuolierojen kaventumisessa. Ny-
kynaisten juomista on kuvattu termillä "kont-




-ja suhde päihtymykseen on etäinen" (Järvi-
nen & Ölafsdottir 1989, 6546).Viela sen jal-
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keen kun yhden sukupolven naiset ovat jou-
kolla hylanneet raittiuden, sukupuolien juo-
matapoihin jää monia eroja: naiset ovat sitlen-
kin useammin raittiita, miehet juovat enem-
män, useammin ja suurempia määriä, useam-
min ravintolassa kuin kotona, useammin ystä-
vien kuin perheen kanssa ja eri syistä kuin
naiset (Becker & Kronus 1977; Martin &
Casswell 19BB; Jarvinen & Ölafsdottir 1989).
Juotuja määriä arvioitaessa on kuitenkin
pidettävä mielessä, että naiset painavat keski-
määrin vähemmän ja että heissä on suhteelli-
sesti vähemmän ruumiin nesteitä. Kun nämä
seikat vakioidaan, juomisen määrällisetkin
sukupuolierot kaventuvat huomattavasti
(Mercer & Khavari 1990; Dawson & Archer
1992). Vaikka naiset samassa tilanteessa joi-
sivat vähemmän kuin miehet, he voivat fysio-
logisten erojen vuoksi humaltua yhta lailla 




Vaikka sukupuolierot alkoholin käytössä
ovat kaventuneet, ne ovat edelleen olemassa.
Naisten alkoholin kayttin yleistyminen on
osoitus naisille hyväksyttävien toimintamalli-
en lisääntymisestä. Alkoholinormit eivät kui-
tenkaan ole erillään muusta elämästä, vaan ne
ilmentävät hyvin vahvasti sitä, mikä on sopi-
vaa naiselle ja miehelle. On mahdollista, että
sukupuolien juomatapojen lähentyminen on
tapahtunut pääosin sillä tasolla, että naiset
ovat luopuneet raittiudesta. Suurelle osalle
naisista muutokset eivät ole merkinneet uusia
käyttötapoja, eikä naisten alkoholin kulutus
ole kasvanut räjähdysmäisesti.
TYö JA PERHE NAISTEN JA MIESTEN
ATKOHOUN rAVröSSA
Naisten ja miesten alkoholin kayton lähenty-
mistä on useimmiten selitetty naisten elämän-
tilanteen muutoksen kautta. Taustalla on aja-
tus, että naisten yleistynyt työssäkäynti hei-
jastuu kolmella tapaa heidan juomatapoihin-
sa (Fillmore 1984,26-27; Haavio-Mannila &
al. 1989):
l. Yhdenmukaßtuminen: Kun naiset astu-
vat työmarkkinoille, he alkavat kayttaa alko-
holia kuten miehet eli omaksuvat samanlaiset
arvot ja käyttäytymistavat.
2. Vaikeudct sopeutua työroolün: Työmark-
kinoilla naiset eivät osaa sopeutua perintei-
siin miesten rooleihin, koska heitä ei naisina
ole kasvatettu niihin.
3. Rooliristirüdat: Monet samanaikaiset
roolit (aviovaimo, äiti, työntekijä) kuormitta-
vat naisia.
Yleisimmin kaytetty tulkintaperuste on
naisten ja miesten elinolosuhteiden saman-
laistuminen. Elinolosuhteiden muutos on tii-
vistetty kahteen hypoteesiin: 1) Tytissakaynti
lisää naisten tilaisuul*ia alkoholin käyttöön
ja ennen kaikkea tuo heille omaa rahaa, jota
he voivat itsenäisesti hallita. 2) Elinolojen
muutos synnyttää instrumcntaalisia ihmis-
suhteita ja vähentää naisten yksipuolista
suuntautumista kotiin, perheeseen ja naapu-
reihin. Näissä olosuhteissa alkoholin merki-
tys kommunikaatiovälineenä kasvaa (P. Sul-
kunen 1980, 164).
Uuden yksilöllisen, itsestään tietoisen ja
omia tavoitteitaan ajavan naisen esikuvaksi
on nostettu ylemmän yhteiskuntaryhmän nai-
set. Pitkälle koulutetut naiset ovat olleet edel-
läkävijöitä myös naisten alkoholin käyttissa
(Ylalahti 1981, 7). Naisten alkoholin kayttin
yhteydet ansiotyöhön, tulotasoon ja koulutuk-
seen antavat aihetta tarkastella alkoholin
kayttoa osana naisten yhteiskunnallisen ase-
man parantumista. Naisten lisääntynyt alko-
holin kayttti on nähty emansipatorisena stra-
tegiana, osoituksena naisten vapautumisesta
sekä miesten ja naisten samanlaisista oikeuk-
sista.
Ei ole selvääo missä määrin naisten lisään-
tynyt alkoholin kayttti liittyy heidän palkka-
työläistymiseensa (Ylalahti l9B0; Aarnio-Ho-
rila 1987). Kotiaitimalli ei ole ollut niin domi-
noiva Suomessa kuin useissa muissa maissa.
Naisten työssäkäynti lisääntyi ja kotiäitien
määrä väheni voimakkaasti 1970-luvulla.
Vuonna I9B5 naisten osuus työvoimasta oli 48
prosenttia, ja naisten ja miesten työvoimaan
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kuuluvuus eri ikaryhmissä jakautui hyvin ta-
saisesti (Tietoja..., I9B7). Vuonna I9B3 yh-
dessä perheessa neljästä oli Suomessa perin-
teinen työnjako, eli mies oli työssä ja vaimo
pienten lasten kanssa kotona. Lähes kolmessa
perheessä neljasta kavivat ansiotyössä mo-
lemmat vanhemmat (Naiset..., 1985).
Naisten lisääntynyt työssäkäynti on raken-
teellisesti olennainen sukupuolien suhteen
yhteiskunnallisen muutoksen ilmenemis-
muoto. Eri sukupuolien suhdetta juomiseen ei
kuitenkaan voida selittää yksioikoisesti sillä,
että naiset tulevat samankaltaisiksi kuin mie-
het, tai sillä, että he joutuvat samoihin tilan-
teisiin kuin miehet.
On eri asia verrata työssä käyvia miehia
työssä käyviin naisiin ja työssä käyviä naisia
työssä käymättömiin naisiin, naimisissa ole-
via miehia naimisissa oleviin naisiin tai nai-
misissa olevia naisia naimattomiin naisiin.
Esimerkiksi Kay Fillmore (1984, 27,29) on
havainnut, että työssä käyvä1 naiset eivät juo
sen enempää kuin työelämän ulkopuolella
olevat kanssasisarensa. Marja Holmila (1989,
173-174) vertaa runsaasti alkoholia kulutta-
via naisia toisiinsa ja toteaa, että naisten per-
hesuhteilla ei ole vaikutusta siihen, miten
usein he käyttavat alkoholia. Myoskäan silla,
onko naisella lapsia vai ei, ei ole vaikutusta
juomisen tiheyteen eikä humalakayttoon.
Miehilla perheettömyys ja alkoholiongelmat
ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa, mutta per-
heen olemassolo tai puuttuminen ei kovin
olennaisesti vaikuta naisten juomiseen. Sal-
me Ahlström (1985, 124-127) osoittaa, että
raittiiden osuuksissa ei vuonna 1984 ollut
eroa naimisissa olevien ja naimattomien välil-
lä sen enempää suomalaisten miesten kuin
naistenkaan joukossa. Alkoholin vuosikulu-
tus oli vuonna 1984 yhtä suuri naimisissa ole-
villa ja naimattomilla miehillä, mutta naimat-
tomilla naisilla suurempi kuin naimisissa ole-
villa. Humalakulutuksen osuus oli naimisissa
olevilla miehilla ja naisilla vähäisempi kuin
naimattomilla, mutta naimisissa olevilla mie-
hilla kuitenkin huomattavasti suurempi kuin
avioliitossa olevilla naisilla. Yhdysvaltalai-
sissa tutkimuksissa on todettu, että siviilisää-
ty, koulutus ja ikä vaikuttavat juomatapaeroi-
hin enemmän kuin sukupuoli ja että koulutus
vaikuttaa erisuuntaisesti naisten ja miesten
alkoholin kaytttitin (Maddox 1970; Becker &
Kronus 1977;l-mghlin & Kayson 1990).
Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan työs-
sä käyvistä aikuisista suurimpia alkoholimää-
riä eivät kuluttaneet tasa-arvoiset naiset ja
perinteiset miehet. Heitä hanakammin nautti-
vat alkoholia ne naiset ja miehet, jotka koki-
vat, että heidän tulee täyttää perhevelvolli-
suutensa ja samalla kilpailla uralla (Parker &
Harford 1991,7).
Empiiristä tukea sille, että suuntautuminen
kodin ulkopuolelle merkitsee jyrkkää muu-
tosta naisten alkoholin käyttöön, on suomalai-
sesta alkoholitutkimuksesta vaikea loytaa.
Vuoden I9B4 juomatapatutkimuksen mukaan
perhekertojen osuus on kasvanut molemmilla
sukupuolilla (Simpura 1985b, 96). Naisten
juominen ei siis kanavoidu ensi sijassa työn
ympärille. Kotona juominen voi ilmetä puoli-
soiden lisääntyneenä juomiskumppanuutena,
jossa juomavalikoimat ja määrät voivat nais-
ten vaikutuksesta muuttua toisenlaisiksi kuin
miesten juomaseuroissa. Erilaiset perhesi-
teet, sukupolvien väliset suhteet ja naapu-
ruussuhteet ovat tärkeitä sosiaalisia verkosto-
ja nimenomaan yhteiskunnan ylemmissä ker-
roksissa, joissa omakoti- tai rivitaloasutus tu-
kee näitä verkostoja eri tavalla kuin kerrosta-
loalueilla (Haavio-Mannila 1984, l4B-149).
Työssä käyvät naiset eivät kayta alkoholia
samalla tavalla kuin työssä käyvät miehet.
Naisten lisääntyneen työssäkäynnin jalkeen-
kin miesten ja naisten alkoholin käytössä on
pysyviä eroja.
KOTITYö, AN§IOTYö JA RAHAVAROJEN
KAYTIÖ
Tytin ja perheen asemaa naisen elämässä ja
alkoholin käytössä on syytä lähestyä eri näkö-
kulmista. Yksi asiaan vaikuttava tekijä on
käytettävissä oleva vapaa-aika. Naisten an-
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siotyöaika on lyhyempi, mutta kokonaistyö-
aika pidempi kuin miesten (Naiset..., 1985).
Kun miehet vuonna 1979 kayttivat kotitoihin
yhteensä 1,39 tuntia vuorokaudessa, kului
niihin naisilta 3,27 tuntia (Tietoja..., l9B7).
Lasten ika ja lukumäärä vaikuttavat naisten
kokonaistyöajan pituuteen. Ajankayttotutki-
muksen mukaan kokonaistyöaika on pisin
naisilla, joilla on alle neljan vuoden ikäinen
lapsi. Perheissä, joissa on kaksi alle 18-vuoti-
asta lasta, naiset käyttivat kotittiihin yhteensä
5,10 tuntia vuorokaudessa ja miehet ainoas-
taan 1,57 tuntia vuorokaudessa (Tietoja...,
l987). Suomalaiset työssä käyvät äidit tekivät
vuosien 1987-f9BB ajankäyttötutkimuksen
mukaan peräti 65 prosenttia perheen kaikista
kotittiista (Kauppinen-Toropainen & Kando-
lin 1991, 313). Saattaa tosin olla, että tilasto-
jen kotityti on määritelty enemmän naisten
kuin miesten näkökulmasta. Jos isä vie lapsi-
aan jaakiekko-otteluun tai pelikentälle, tätä
ei ehka yhta herkästi lueta kotityöksi kuin, jos
aiti hoitaa saman ajan lapsia kotona.
Naiset säätelevät työaikaansa lasten mu-
kaan, ja heidan ansiotyöpanoksensa on erilai-
nen elämän eri vaiheissa. Pienten lasten äidit
tekevät esimerkiksi osa-aikatyötä suhteelli-
sesti useammin kuin muut. Vastaavaa vaihte-
lua ei ole havaittavissa miehilla. Miesten an-
siotyöpanos on riippumaton perhevaiheesta
(Naiset..., l9B5).
Työssä kayvalle perheelliselle naiselle jaa
huomattavasti vähemmän vapaa-aikaa kuin
työssä käyviille perheelliselle miehelle. Tama
todennäköisesti vaikuttaa naisten juomistihe-
yteen ja käyttömääriin.
0n myös epäselvää, onko naisella palkan-
saajana samanlainen oikeus omaan kulutuk-
seen kuin miehella. Työelämään siirtyminen
ei välttämättä takaa itsenäistä rahavarojen
kaytttia. Englantilaisessa tutkimuksesa (Pahl
l9B9) ltiydettiin nelja mallia, joilla avioparit
organisoivat taloutensa. Mallit muodostettiin
sen mukaan, kenen hallussa rahat ovat ja
kuka kaytannössä huolehtii rahankäytöstä.
Mallit nimettiin koko palkan luovutus -mal-
liksi, talousraha-malliksi, jaetun vastuun
malliksi ja yksilollisen vastuun malliksi. Vain
vajaat l0 prosenttia perheistä sovelsi moder-
niksi luonnehdittua yksiltillisen vastuun mal-
lia, jossa puolisoilla on omat rahat ja vastuu-
alueet. Sekä naiset että miehet pitivät miestä
tavallisesti pääasiallisena perheen elattajana
ja vaimon ansioita lisätuloina. Englantilaisten
perheiden taloudelliset järjestelyt kertovat
perinteistä tarinaa naisten ja miesten välisistä
riippuvuussuhteista. Naisten tulot eivät ehkä
ole yhta selkeästi puolison kontrollin ulottu-
mattomissa kuin miesten tulot.
Avioliiton valtasuhteita koskevat tutkimuk-
set ovat osoittaneet, että aviomiehellä on per-
heessä enemmän valtaa kuin aviovaimolla ja
että miesvalta on suurempi silloin, kun vaimo
on kotihengetär, kuin silloin, kun nainen työs-
kentelee kodin ulkopuolella (Rapport & Rap-
port 197I; Kauppinen-Toropainen & al. 1983;
Young & Willmott I9B0). Huolimatta naisten
aseman vähittäisestä muutlumisesta miesten
ja naisten tehtävät ovat myös suomalaisessa
perheessä ja yhteiskunnassa vielä suhteelli-
sen perinteisiä.
TYOMARKKINAT JA ATKOHOTI
Vaikka hyväksyisimme käsityksen, että mie-
het ovat luoneet patriarkaatin riistääkseen
naisia, naiset ovat tukeneet sita Iahes yhta
usein kuin miehet. Naiset ovat omasta elä-
mästään päättäviä toimijoita, joiden kayttay-
tymistä eivät määrää yksinomaan sosiaaliset
rakenteet tai perhepiirteet. Naisilla on ehkä
vähän sanottavaa työnantajaa valittaessa,
mutta heillä on suuri vapaus ammatin ja avio-
miehen valinnassa. Esimerkiksi Suomessa
vuonna l9B4 korkeakouluopiskelijoista oli 5l
prosenttia naisia, ja suoritetuista tutkinnoista
naisten osuus oli 53 prosenttia (Tietoja...,
1987). Naisten korkeampi koulutustaso ei
kuitenkaan näy yhteiskunnallisessa työnja-
ossa (Kinnunen 1989). Enemmistö naisista
aalitsee ammatin ja aviomiehen, jotka kumpi-
kin yllapitavät perinteisiä nakemyksia naisen
rooleista (Tietoja..., l9B7; Hakim 1991).
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Naisten yleistynyt työssäkäynti ei ole mur-
lanut naisten ja miesten perinteisiä ammatle-
ja. Tytimarkkinat ovat länsimaissa jakautu-
neet kahtia siten, että naiset ovat miehittäneet
vähemmän arvostetut ja huonommin palkatut
naisten tehtävät (Anttalainen 1986). Miehet
ovat useammin johtotehtavissä kuin naiset.
Naisjohtajat toimivat enimmäkseen naisval-
taisissa ihmissuhdeammateissa julkisella
alalla, miehet erikoistuvat tuotannon ja talou-
den piiriin kuuluvaan työhön seka julkisella
että yksityisella alalla (Haavio-Mannila
1991a). Vuonna 1985 johtotehtävissä toimi-
vista ylemmistä toimihenkiltiista oli Suomes-
sa naisia vain 16,5 prosenttia (Asunto- ja elin-
keinotutkimus 1985). Vuonna 1985 naisten
osuus julkisen sektorin johtavien ja ylempien
virkamiesten keskuudessa oli kivunnut jo 40
prosenttiin (Alestalo 1991, 24). Nyky-yhteis-
kunnan työnjakoa, jossa naiset kertyvät mies-
ten alojen alimmille tasoille, on pidetty nais-
ten kannalta jopa huonompana vaihtoehtona
kuin naisvaltaisia aloja (Liljestrom 1986).
"Naiset vain pöydän kaunistuksena" otsi-
koi Helsingin Sanomat pääkirjoituksensa
15.2.1992. Suomessa valittiin vuonna 1991
eduskuntaan ennätysmäärä naisia (38 Eo).
Hallituksessa päätöksentekovalta on kuiten-
kin pysynyt visusti miesministerien käsissä.
Heilla oli 68 tytiryhmajäsenyyttä. Naisminis-
tereilläjäsenyyksia oli vain 14.
Työmarkkinoiden jakautuminen yhteiskun-
nassa on historiallisesti määräytynyt. mutta
työmarkkinoiden sukupuolijaon pysyvyys
heijastaa yhtä paljon naisten omia valintoja ja
mieltymyksia kuin patriarkaalista kontrollia
(Hakim 1991). R. E. Pahl (1988,603) on huo-
mauttanut, että "ytimen ja reuna-alueiden
työntekijät ovat tyytyväisiä työmarkkinoiden
kahtiajakoon siitä syystä, että he iltaisin koh-
taavat toisensa vuodekumppaneina".
Jo työmarkkinoiden sukupuolijako vaikut-
taa naisten mahdollisuuksiin kayttaa alkoho-
lia työaikana tai sen ulkopuolella. Miehisessä
työmaailmassa on monia alkoholiin liittyvia
rituaaleja, joihin naisilla ei ole pääsyä. Nais-
ten astuminen työmaailmaan ei itsessään
murra miesseuroja. Työmaailmassa naisilla
on myös harvoin yhta paljon valtaa päättää
omasta elämästään kuin miehillä.
TYöTYYTYVAIsYYs JA AtKoHotI
Vaikka naiset ovat heikommissa työasemissa
kuin miehet, he ovat huomattavasti tyytyväi-
sempiä työhönsä ja palkkaukseensa (Kando-
lin 1991). Catherine Hakim (1991) miettii
ensi sijassa Englantia mutta myös muita län-
simaita tarkastelevassa tutkimuksessaan seli-
tystä ristiriitaisille tutkimustuloksille. Tyti-
markkinoilla olevia naisia on kahta lajia.
Enemmistö naisista suunnittelee kotihenget-
tären uraa, jossa palkkatyö on toisella tai syr-
jaisella sijalla. Aviomiehet tukevat vankasti
strategiaa. Vain pieni osa naisista omistautuu
työlleen niin, että työ on heidän elämänsä kes-
keinen päämäärä. Myös nämä naiset saavat
tukea aviomiehiltaan ja etenevät työurallaan
kuten miehet. Selitykseksi Hakim ei tarjoa
patriarkaatin alistussuhteita vaan päättelee,
että kummankin ryhmän naiset ovat aolinneet
itselleen miehet, jotka tukevat heidän omaa
orientaatiotaan. Työtyytyväisyyden selityk-
seksi Hakim tarjoaa mukavuustekijät kuten
työajan, työmatkan ja vähemmän vastuullisen
työn,jotka sallivat naisten soviltaa työnsä per-
heen etujen mukaisesti. Erittain tärkeätä on,
että vaimo voi mukautua aviomiehen hänen
työtään koskeviin toiveisiin. Survey-tutkimus
Englannin työikäisistä naisista osoitti vuonna
1965, että miehen asenne vaimon työhön oli
olennaisesti vaikuttanut useimpien naisten
päätökseen mennä tai olla menemättä töihin.
Vuoteen l9B5 mennessä osa-aikaisesti työs-
kentelevien naisten osuus oli huomattavasti
kasvanut. Ennallaan oli pysynyt se, että nais-
ten päätökseen vaikutti aviomiehen hyväksy-
minen. Naisten omat perinteiset rooliodotuk-
set ja halu mukautua aviomiehen näkemyk-
siin vaikuttavat siihen, että naiset eivät omis-
taudu työlleen samassa mitassa kuin miehet
mutta ovat toisaalta vähempiarvoiseen työ-
hönsä tyytyväisempiä kuin miehet.
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"Hän katsoo, että naisten tulee olla kotona. Hän on
sovinistisika, mutta minä katson sitä usein lapi
sormien, koska hän kohtelee minua hyvin."
(Hakim 1991; alun perin AIIen & Wolkowitz 1987,
t2e)
Suomalaiset naiset ovat tyytyväisempiä työ-
hönsä naisvaltaisissa ammateissa kuin mies-
valtaisissa ammateissa (Kauppinen-Toropai-
nen 1991). Naisammateissa työskentelevät
naiset ovat myös tyytyväisempiä palkkaansa
kuin samansuuruista palkkaa nauttivat naiset
miesammateissa. Tirtkija arvelee, että tyyty-
väisyys palkkaanjohtuu siitä, että naiset eivät
pida viiteryhmänään miehia vaan muita nai-
sia (Kandolin 1991, 258).
Naisten suurempi työtyytyväisyys voi vai-
kuttaa naisten alkoholin käyttöön. Vaikka nai-
sen asema perheessä ja työelämässä on mie-
hiin verrattuna heikko, naisten elämisen eh-
doissa ilmenevät puutteet eivät hae ilmaus-
taan eskapistisena alkoholin kaytttina. Yksi
mahdollinen selitys on se, että naisten monet,
usein ristiriitaisetkin roolit kasvattavat hei-
dän sopeutumiskykyään, ja jannitteiden sie-
tokyky poistaa tarpeen etsiä pakotietä alkoho-
lista.
NAISTEN VIIIERYHMA
Suomessa miesten ja naisten alkoholin kayton
eroilla on pitkat juuret. Alkoholin käyttö on
elämänalue, jolla naiset ovat joutuneet ja pyr-
kineet olemaan erilaisia kuin miehet.
1800-luvun keskiluokkaisessa raittiusliik-
keessä kysymys ei ollut vain keskiluokan
naisten oman identiteetin jäsentämisestä,
vaan uuden naiskuvan rakentamisesta ja
opettamisesta alempien yhteiskuntaryhmien
naisille. "Raittiusliikkeen edustamassa näke-




Niille molemmille asetettiin omat ehtonsa ja
ominaisuutensa, naiskansalaiselle'naiselli-
suuden' ja mieskansalaiselle'miehekkyyden'
perusmallien mukaan." Raittiusliikkeessä fe-
ministinen elamanpiiri lapaisi koko yhteis-
kuntakoneiston hierarkkisena luokkasuhteita
myötäilevänä sisarusjärjestelmänä (I. Sulku-
nen 1987, 162). Naiset eivät olleet sukupuoli-
järjestelmän pystyttämisessä tahdottomia ob-
jekteja, vaan aktiivisia vaikuttajia. 1800-1u-
vulla kaikki naisjärjestöt lujittivat uutta suku-
puoleen perustuvaa jakoa, jossa naisellisuus
oli samaa kuin perhe ja yksityinen, miehek-
kyys samaa kuin julkinen ja palkkatyö. Kes-
kiluokan sukupuolijarjestelmä ja perhemalli
omaksuttiin myos tyälaisperheissä (I. Sulku-
nen 1991). Tyolaisnaiset eivät kuitenkaan ol-
leet tahdottomia porvarillisen perheideologi-
an vastaanottajia, vaan ajoivat oikeutta äitiy-
teen omista lahttikohdistaan (Natkin 1991).
Sukupuolien suhde alkoholin käyttötin on
muuttunut. Useilla alkoholin kayttin alueilla
on tapahtunut naisten ja miesten lähentymis-
tä. Silti erot ovat yhä olemassa, ja ne ovat osit-
tain isoja. On mahdollista, että työssä käyvät
naiset vertaavat itseään ensi sijassa edelli-
seen naissukupolveen eivätkä miehiin. Ame-
rikkalaisessa tutkimuksessa työssä käyvien ja
työssä käymättömien naisten alkoholinkäyttti-
tavoissa ei havaittu eroja, mutta nuorempien
ia vanhempien naisten alkoholin käytössä to-
dettiin selvä sukupolviero (Fillmore 1984,
29). Nuoremmalle naissukupolvelle alkoholin
kayttö tarjoaa välineen kapinoida perinteistä
naiskuvaa vastaan. Aikaisempi työssä käyvä
naissukupolvi oli sisäistänyt kovan työn, sääs-
tämisen ja nautinnon kieltämisen periaatteet.
Suomessa ennen vuotta 1930 syntyneilla nai-
silla, jotka astuivat työelämään nuorina, an-
siotyö oli perheestä huolehtimisen jatke. Seu-
raavan sukupolven naiset eivät yhtä hanakasti
kiinnittyneet perinteisiin arvoihin. Esimer-
kiksi Yhdistys 9, joka halusi valttaa konfliktia
sukupuolten välilla, asettui selvään konflik-
tiin edellisen sukupolven kanssa: haluttiin
luopua naisen traditionaalisesta mallista olla
kotona ja yhtalaiset oikeudet työmarkkinoilla
(Holli l9BB). 30- ja 4O-luvulla syntyneille
yksityiselämästä ja perheestä tuli uusi sosiaa-
lisen elämän muoto, joka oli selkeästi työelä-
miille vastakkaista (Strandell f9B4). Nykyai-
kainen versio perheenäidistä on lujasti työtä
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tekevä nainen, jolla on perhe, ura ja halu ke-
hittaa itseaan.
Sukupuolijarjestelmä nahdaan usein valta-
suhdejarjestelmänä, jossa naisilla on vähäi-
semmät toimintamahdollisuudet ja -asemat
kuin miehillä. Alkoholin käyttin sukupuoli-
eroista kahden kulttuurin välilla todistaa tut-
kimus Espanjan ja Suomen modemin alkoho-
likulttuurin kantajista. Taustaltaan saman-
laisten kauppaoppilaiden juomistarinoissa
juomisen maailma jakautui Suomessa mies-
ten ja naisten maailmaan, joissa sukupuolien
välistä juomisen yhteisyyttä ei juuri koettu
(Pyörälä 1991,92-93). Huolimatta siirä, että
Suomessa miesten ja naisten yhteiskunnalli-
nen oleminen on tasa-arvoisempaa, juominen
on enemmän erillaan kuin patriarkaalisem-
massa espanjalaisessa kulttuurissa. Minka-
laiseksi sukupuolien suhde alkoholiin eri
kulttuureissa mudostuu, ei siten välttämättä
ole valtakysymys.
Ei ehka pidä ajatella, että naiset lähestyvät
alkoholin käytössään miehiä, kun esteet pois-
tuvat. Naisten juomalajivalikoimissa tapahtu-
nut muutos on tulkittu miehisten kayttayty-
mismallien omaksumiseksi (Mercer & Khava-
ri 1990, 466), vaikka sekä miehet eträ naiset
olivat omaksuneet uutena juomatapana oluen
suosimisen. Luopuessaan viineistä ja väke-
vistä juomista naiset olivat tutkijoiden mu-
kaan omaksuneet miehisemmän tavan juoda
siitä huolimatta, että naisten kokonaiskulutus
pysyi vuosina 1977 ja 1985 samana, koska
naiset korvasivat viinit ja väkevät juomat
oluella. Yhta hyvin miesten miedontunut linja
voitaisiin tulkita naisistumiseksi.
Yhtalaisiksi oikeuksiksi ei tule lukea yk-
sinomaan miehisten kayttaytymismallien
omaksumista. Sukupuolierojen tasoittuminen
jollakin elämänalueella ei valttamättä ilmene
yksipuolisesti siten, että naiset alkavat toteut-
taa miehisiä toimintamalleja. Myös miehilta
voidaan edellyttää naisellista kayttaytymista.
Esimerkin tämäntapaisesta naisistumisesta
tarjoaa sukupuolimoraali. 1800-luvulla mie-
hiin ja naisiin sovellettiin täysin erilaisia su-
kupuolimoraalin normeja. Kaksinaismoraali
johti jyrkkaan vastakkaisuuteen miesten ja
naisten maailman valilla. Maailmojen ero sai
naiset samastumaan naisiin. Pyrkimys suku-
puolimoraalin yhtenäistämiseen koski erityi-
sesti miesten moraalia. Naisille ja miehille
vaadittiin samanlaisia moraalinormej a, mutta
malli otettiin naisille tarkoitetusta puhtauden
vaatimuksesta; miehille suositeltiin luopu-
mista esiaviollisista suhteista ja syrjähypyistä
(Ollila 1990,280). Alkoholin kayton kannalta
esimerkkiin sisältyy kaksi tarkeatä näkökul-
maa: Miesten ja naisten alkoholimaailmojen
ero antaa aiheen olettaa, että naiset samastu-
vat käyttötavoiltaan ensi sijassa naisiin (vrt.
Kandolin 1991) ja että sukupuolien suhteen
muuttuessa miesten alkoholin kaytön voi olet-
taa lähestyvän naisten kaytttitapoja.
Naiset ottavat hoitaakseen sukupuolien yh-
teiselämän edellyttämät moraaliset velvoit-
teet. Vaimot kontrolloivat miestensä alkoholin
kaytttia (Holmila 19BB), ja syntyvyyden sään-
nöstelyssä naiset yleensä tekevät sen, mitä
tehtävä on. Esimerkiksi Yhdysvalloissa kon-
domimainokset ovat yleisempiä naisten- kuin
miestenlehdissä ja valistusohjelmissa kondo-
min käytöstä keskustelevat nimenomaan nai-
set (Leigh 1990). On mahdollista, että niin
alkoholin käytössä kuin sukupuolisessa käyt-
täytymisessä naiset asettavat omalla kayttay-
tymisellään rajat miesten kayttaytymiselle
(Leigh 1990): "Miehet tekevät aloitteen sek-
suaalisessa kanssakäymisessä, mutta naiset
asettavat sille rajatjoko säätelemä11ä sen ajoi-
tusta tai kieltäytymallä siitä kokonaan."
Perinteinen naiskuva on murtunut, mutta
naiset asettuvat ja asetetaan yhä yhteiskun-
nan moraaliseksi selkärangaksi. Christa Ap-
pel (1991) esittää, eträ alkoholismin hoidossa
omaksuttu läheisriippuvuus-käsite itse asias-
sa yllapitaa raittiusliikkeen aikaisia perintei-
siä sukupuoliasetelmia.
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vain atomistisesti heidän elinolosuhteitaan
kuvaavilla muuttujilla. Sama rajoitus pätee
ajassa tapahtuvaan muutokseen. Jos elinolo-
suhteita kuvaavat muuttujat olisivat riittävä
selitys, samojen muuttujien tulisi hyvin selke-
ästi selittää naisten keskinäisiä eroja poikki-
leikkaustutkimuksissa. Nain ei kuitenkaan
ole.
Sukupuoli ei ole vain demografinen katego-
ria. Sukupuolijärjestelmä ei jaa naisia ja mie-
hia edes parisuhteiden kannalta homogeeni-
siin ryhmiin. Sukupuoli aktuaalistuu eri ta-
valla naimisissa olevilla ja naimattomilla.
Miehen ja naisen kanssakäyminen on perhe-
järjestelman ja parinmuodostuksen määrittä-
mää. Perhejärjestelmä vaikuttaa myös naisten
keskinäisiin kontakteihin. Sukupuoli- ja
reproduktiojarjestelmä tuottaa sekä naisille
ett miehille monia erilaisia sukupuoliasemia
elämän eri vaiheissa. Järjestelmä synnyttää ja
kuvioi monia erilaisia perhe- ja ikäasetelmia.
Naisten kollektiivisuus saattaa olla enem-
män nais- ja mieskansalaisuuden kuin ryh-
mäinteraktion tuotosta. Kautta historian nais-
ten elämä on rakentunut yksityisen ympärille.
On siis mahdollista, että naisten alkoholin
kayttoa ja kayttaytymistä ohjaavat enemmän
julkiset stereotypiat ja moraali kuin omat tai
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changes in women's living conditions is critized.
The effects of work, family and stage of life on
men's and women's drinking is analyzed.
It is concluded, on the basis ofthis review, that
women's primary reference group is other women,
taken either from the former or from the same gen-
eration. Women's alcohol drinking is thus not only
a question ofthe emancipation or individualization
of women, but of a break with the traditional female
identity and the structuring of a new one, func-
tioning within the framework of the traditional gen-
der division.
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